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COMERŢ ELECTRONIC ŞI E-BUSINESS ÎN ROMÂNIA 
(Electronic commerce and e-business in Romania) 
 






   
Odată cu creşterea accesibilităţii la 
Internet, comerţul electronic  a captat interesul 
consumatorilor individuali şi al societăţilor 
comerciale de orice mărime şi preocupări. Este 
vorba de crearea unui nou model de afaceri (e-
business, e-commerce, etc.) prin intermediul 
Internetului, care schimbă radical eficienţa 
acestora, în sensul reducerii costurilor, inclusiv 
a celor tranzacţionale. 
E-Business-ul este un termen mult mai 
generic decât e-Commerce deoarece nu se 
limitează doar la vânzare-cumpărare, oferind şi 
servicii online (servicii de întreţinere pentru 
clienţi), şi păstrarea legăturii cu partenerii de 
afaceri online, dar şi conducerea electronică a 
tranzacţiilor în interiorul organizaţiei. 
Comerţul electronic a debutat în 
România în februarie 2004 ca sistem de e-
commerce funcţional  şi a fost primul din 
Europa Centrală şi de Est. Chiar dacă numărul 
magazinelor virtuale româneşti a crescut în 
prezent la peste 650, ele sunt încă puţine 
pentru o piaţă care numără peste 6 milioane de 
utilizatori Internet (potrivit statisticilor 
netBridge Investments) şi peste 8 milioane de 
carduri bancare în circulaţie (conform 
rapoartelor Visa şi MasterCard).  
Suntem încă la început de drum, 
interesul pieţei este evident în creştere după 
cum arată şi cifrele. Este însă nevoie de acel 
ceva care să încurajeze românii să-şi înfrângă 
teama, neîncrederea şi să înceapă s ă 
tranzacţioneze pe Internet. Interesant este şi 
faptul că atunci când vine vorba de a 
tranzacţiona de pe site-uri externe, foarte 
cunoscute, aceste reţineri dispar la posesorii 
români de carduri. 
 
Cuvinte cheie: 
●comerţ electronic ● afaceri electronice  
● internet ●tranzacţii online. 
 
     Abstract 
 
With the accessibility growth to the 
Internet, the Electronic Commerce (EC) 
captured the interest of individual consumers 
and commercial societies from everywhere. 
The discussions are about the creation of a 
new business model (e-business, e-commerce) 
through the Internet that radically change their 
efficiency by reducing the costs, inclusive in 
transactions. 
The e-Business is a term more general 
than the e-Commerce as it is not limited to 
selling-purchasing services but also offering 
on-line services (maintenance services for 
clients), being on-line in contact with business 
partners and electronically managing the 
transactions within the organisation. 
The electronic commerce has appeared 
in Romania in February 2004 as a functional e-
commerce system being the first of this kind in 
the Central-East Europe. Even if currently the 
virtual shops exceeds the number of over 650, 
they are still not enough for  a market of 6 
million Internet users (according to netBridge 
Investments statistics) and over 8 million   
banking cards in use (according to Visa and 
MasterCard reports).  
The Romanian system is still at the 
beginning, the market interest is obviously 
growing as the figures shows. However, the 
Romanians need to be encouraged, they have 
to get rid of fear and faithlessness and start 
transactions on Internet. On the other hand, it 
is interesting that the Romanian card 
possessors have no such reactions when it 
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1. „eCommerce” 
 
Definiţia comerţului electronic nu 
este una statică. Chiar dacă noile 
oportunităţi oferite de capacităţile 
tehnologiei curente tind spre un punct 
maxim, noi tehnologii de reţea sau 
aplicaţii software pot apare în orice clipă. 
Astfel ne vom afla nu doar în faţa unor 
noi modalităţi de a desfăşura afacerile 
actuale, ci şi în faţa unor lucruri cu totul 
şi cu totul necunoscute comerţului 
curent. Comerţul electronic înseamnă 
cumpărarea  şi vânzarea de bunuri şi 
servicii pe Internet, în special pe www 
(World Wide Web). 
Werthner defineşte comerţul 
electronic ca “… o distribuire a 
informaţiilor de business, întreţinerea 
informaţiilor de business şi conducerea 
tranzacţiilor de business prin intermediul 
reţelelor de telecomunicaţii cu 
focalizarea pe acoperirea fazelor   
tranzacţiei, căutare, negociere, acord şi 
încheiere”.  
După Baron, Show şi Bailey, 
există două categorii majore de business-
uri  şi implicit de pieţe, pe Internet, 
comerţ electronic orientat spre 
consumator şi comerţ electronic orientat 
spre business, acesta din urmă având cea 
mai spectaculoasă creştere. Roger Clarke 
oferă un punct de vedere mult mai 
complet asupra componentelor pieţelor 
electronice  şi introduce clase de tipul   
“business-to-government (B2G)” şi 
“consumer-to-consumer (C2C)”.  
„e-Business”: E-Business-ul este 
un termen mult mai generic decât e-
Commerce deoarece nu se limitează doar 
la vânzare-cumpărare, oferind şi servicii 
on-line (servicii de întreţinere pentru 
clienţi) şi păstrarea legăturii cu partenerii 
de afaceri on-line, dar şi conducerea 
electronică a tranzacţiilor în interiorul 
organizaţiei. 
 Este un termen care a fost 
utilizat pentru prima dată de IBM în 
1997, când s-a declanşat o adevărată 
campanie în jurul lui. Astăzi multe 
corporaţii îşi reconsideră business-ul 
descoperind cum să utilizeze cu succes 
Internetul în afacerile lor. 
Domeniul B2B (business to 
business) este o afacere promiţătoare, 
datorită penetrării Internetului în 
corporaţii în România. Scăderea continuă 
a preţului la conectare conduce la o 
explozie a utilizării Internetului. 
Potenţialul societăţii informaţionale nu 
este posibil de cuantificat încă, la bursă 
firmele IT cresc încontinuu, firme abia 
formate putând înghiţi cu uşurinţă 
companii tradiţionale cu mulţi ani de 
activitate.   
Clarke completează definiţia lui 
Werthner afirmând că  eBusiness-ul 
include eCommerce-ul dar şi procesele 
interne ca producţia, stocurile, 
dezvoltarea produselor, managementul, 
finanţele, managementul riscului, 
managementul cunoştinţelor şi resursele 
umane, deci în concluzie este  un             
”superset” al comerţului electronic. 
 
2. Evoluţia comerţului electronic 
românesc 
 
Dacă în 2000 apar primele 
semnale ale comerţului electronic 
românesc, când compania netBrdige 
Investments a lansat portalul OKazii.ro, 
care permitea consumatorilor finali 
contactul în mediul virtual, licitarea 
online pentru produsul ales şi finalizarea 
tranzacţiei în lumea reală, trei ani mai 
târziu comerţul electronic intra într-o 
nouă etapă în urma implementării 
standardului 3D Secure, cel mai înalt 
sistem de securitate al tranzacţionării 
prin Internet. România a fost printre 
puţinele din Europa, care a făcut 
pionierat sub noul standard promovat de 
organizaţiile internaţionale emitente de 
carduri, Visa şi MasterCard. In ultimul 
trimestru al anului 2003, RomCard (lider AE  Comerţ electronic 
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în România pentru furnizarea serviciilor 
privind tranzacţiile cu carduri bancare) a 
configurat primele bănci în 3D Secure: 
BCR, Raiffeisen Bank şi Banca Ţiriac. In 
prezent, numărul băncilor care au 
implementat 3D Secure a ajuns la 8 prin 
aderarea Alpha Bank, Romexterra, CEC, 
BRD-GSG  şi Banca Transilvania. 
Potrivit RomCard, anul 2007 va mai 
aduce cel puţin o bancă în sistemul 3D 
Secure.  
Primele tranzacţii online cu cardul 
s-au înregistrat la finalul lunii februarie 
2004, pentru mulţi acesta reprezentând 
startul propriu-zis al comerţului 
electronic românesc. Începutul a fost 
timid şi în primele 7 luni de e-commerce 
securizat s-au realizat doar 3.106 
tranzacţii, în timp ce ultimul trimestru al 
anului a adus un volum semnificativ: 
16.304 tranzacţii în valoare de aproape 3 
milioane USD. Anul 2004 se încheia cu 
un total de 19.410 tranzacţii efectuate în 
magazinele virtuale configurate 3D 
Secure de către RomCard şi cu un bilanţ 
de aproximativ 3,5 milioane USD 
generate de plata online cu cardul.  
Statisticile RomCard nu 
înregistrează tranzacţiile efectuate de 
posesorii de card români în magazinele 
virtuale din străinătate, nici tranzacţiile 
efectuate cu carduri non-3D Secure sau 
cu carduri emise sub alte sigle decât Visa 
şi MasterCard (American Express, JCB, 
Diners Club). De asemenea raportările 
RomCard ne oferă doar o imagine asupra 
comerţului electronic cu plata prin card, 
celelalte modalităţi de plată precum 
„cash on delivery” nefiind contorizate de 
nimeni, deşi reprezintă aproximativ 95% 
din valoarea pieţei.  
In schimb, raportul pentru 2004 
făcut public de Visa Internaţional, arată 
că deţinătorii de carduri Visa din 
România au cheltuit mai mult în 
magazinele virtuale din străinătate decât 
în cele româneşti. Din suma totală de 4,6 
milioane USD tranzacţionată on-line de 
posesorii de carduri Visa din România, 
aproximativ 80% au reprezentat 
cheltuieli în magazinele online din afara 
ţării. Cele mai căutate magazine virtuale 
au fost cele din SUA unde deţinătorii 
români de carduri Visa au cheltuit 
aproape jumătate (43%) din valoarea 
totală a tranzacţiilor electronice, dar şi 
din Italia (16% din suma totală a 
cheltuielilor)  şi din Marea Britanie 
(15%). Faptul demonstrează că posesorii 
români de card nu sunt reticenţi în a-l 
folosi pentru a cumpăra de pe Internet, 
diferenţa făcând-o doar varietatea ofertei 
de produse şi servicii. 
Deţinătorii de carduri Visa din 
străinătate au fost mai puţin atraşi de 
produsele  şi serviciile oferite de 
magazinele virtuale româneşti, efectuând 
cumpărături de doar 1,17 milioane USD 
comparativ cu 3,68 milioane USD, cât au 
cheltuit românii deţinători de carduri 
Visa în afara ţării.  
Bilanţul RomCard pentru anul 
2005 a fost de 44.353.145 USD (Tab. nr. 
1) cheltuite cu cardul atât de străini, cât 
şi de români pe magazinele virtuale 
româneşti. O valoare impresionantă 
generată, însă, în proporţie de 90%, de 
tranzacţionarea cross border, adică de 
cumpăraturi online cu carduri emise în 
străinătate pe magazine virtuale străine, 
dar care erau procesate prin băncile 
româneşti. Numai pentru luna iulie a 
anului 2005, RomCard a raportat 53.000 
de tranzacţii în valoare de aproximativ 
9,5 milioane USD, statistică ce extaziase 
piaţa. Dar, la scurt timp, organizaţiile 
internaţionale emitente de carduri, Visa 
şi MasterCard, au hotărât restricţionarea 
activităţii de cross-border, motivând 
decizia prin numărul mare de plângeri şi 
de fraude înregistrat.  
Astfel, ultimul trimestru al anului 
2005 aducea comerţul electronic 
românesc la valori similare cu cele de la 
finalul lui 2004, adică mici. Evident, 
profiturile băncilor de câteva sute de mii AE  E-commerce 
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de dolari, înregistrate până în acel 
moment, s-au transformat în sume infime 
care le-au determinat să nu mai acorde 
aceeaşi atenţie activităţii de e-commerce. 
Sfârşitul lui 2005 arată pesimist pentru 
tranzacţionarea pe Internet cu cardul dar, 
cel puţin, indică valoarea reală a 
comerţului electronic pur românesc. 
 
Tabel nr. 1  Situaţia comerţului 3D Secure în 2005 




BCR  124.115  22.780.000 USD  25  580 
BCIT  62.138  11.608.000 USD  14  160 
RZB  55.747  9.965.145 USD  49  1.200 
Total  242.000  44.353.145 USD  88  1.940 
Sursa:RomCard 
Anul 2006 a început din nou timid, cu doar 2.812 tranzacţii înregistrate în luna 
ianuarie dar, surprinzător şi îmbucurător în acelaşi timp, numărul acestora a crescut 
constant cu o medie de 15% pe lună, depăşind în octombrie pragul de 12.500 de tranzacţii 


















ianuarie martie mai iulie septembrie
Fig. nr. 1Tranzactiile de e-commerce procesate de RomCard in perioada 
ianuarie - octombrie 2006
tranzactii
 
Conform cifrelor şi declaraţiilor 
RomCard, în anul 2006 peste 65% din 
tranzacţii au fost generate de posesorii de 
card români în magazinele virtuale 
autohtone. Restul de 35% înseamnă 
tranzacţii efectuate de deţinătorii unui 
card străin, emis fie în Euro, fie în USD, 
care au cumpărat din magazinele online 
româneşti.  
Chiar dacă românii au generat 
cele mai multe tranzacţii, valoarea medie 
a unei tranzacţii cu un card emis în 
moneda locală a fost mai mică decât 
valoarea medie a tranzacţiilor efectuate 
cu carduri emise în valută (USD, 
respectiv Euro). Astfel, românii au 
cheltuit, în medie, 160 RON per 
tranzacţie, în timp ce deţinătorii de card 
din străinătate au cheltuit 180 USD, 
respectiv 210 Euro – potrivit cifrelor 
furnizate de RomCard.  
Sumele mai mici cheltuite de 
români reprezintă, în opinia oficialilor 
RomCard, plata facturilor către operatorii 
de telefonie mobilă care, de obicei, nu 
depăşesc 150 RON, dar care au o 
pondere de aproximativ 30% din totalul 
tranzacţiilor. Pe lângă acestea, alte AE  Comerţ electronic 
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domenii care generează volume mari de 
bani în comerţul electronic sunt, pe rând: 
turismul (rezervările online de bilete de 
avion  şi pentru serviciile de cazare), 
produsele IT&C, electronicele şi 
electrocasnicele, cartea şi filmul.  
Bilanţul final pentru 2006 fiind 
estimat de către RomCard la 8-8,5 
milioane USD. Adică de aproape 6 ori 
mai puţin decât în 2005, când s-au 
înregistrat peste 44 de milioane USD. 
Îmbucurător este, însă, faptul că e-
commerce-ul pur românesc a crescut faţă 
de anul trecut: dacă în 2005 magazinele 
virtuale româneşti au generat doar 10% 
din numărul  şi valoarea tranzacţiilor 
totale, adică 4,4 milioane USD, în 2006 
aceasta valoare tinde să se dubleze către 
un volum final de peste 8 milioane USD.  
Explicaţia este dată, în primul 
rând, de creşterea numărului de 
magazine virtuale de la aproximativ 450 
la sfârşitul anului 2005, la 650 în prezent 
– conform lui Andrei Radu   
(Link2eCommerce),  citând studiile 
efectuate de Claudiu Gămulescu, 
Underclick.ro  şi 800 conform GECAD 
ePayment. Din aceste magazine care 
înregistrează profituri (mai mici sau mai 
mari), doar puţin peste 200 sunt 
configurate 3D Secure de către 
RomCard, iar din acestea, numai 100 
generează volum în tranzacţionarea on-
line cu cardul. Din această categorie, cel 
mai apreciat magazin virtual este 
www.emag.ro - care a fost desemnat 
magazinul anului 2005 de Link 
Magazine în cadrul Galei Premiilor e-
commerce. 
 
3. Promovare şi e-Business 
Este necesară în continuare o 
campanie naţională sprijinită de toate 
băncile înrolate în sistemul 3D Secure. 
Aceasta va fi o confirmare a faptului că 
băncilor le pasă de această activitate şi 
văd în ea un business. Cu puţină 
sinceritate băncile ar trebui să recunoască 
faptul că e-commerce este deja o afacere 
pentru ele. 
Majoritatea magazinelor virtuale 
româneşti nu ştiu să facă business: nu au 
înţeles cât de importantă este 
comunicarea cu clientul mai ales în 
mediul virtual care, prin definiţie, 
conferă reticenţă utilizatorilor; nu au 
înţeles cât de importantă este promovarea 
(nu prin SPAM) şi construirea unui 
brand-name; site-urile nu respectă 
elementele care conferă succes unei 
afaceri online; au probleme la nivel de 
descriere a produselor (specificaţii 
greşite sau prea puţine, specificaţii în 
limba engleză); produsele de pe site nu 
se regăsesc în stocurile reale; termenele 
de livrare sunt încă mari; nu prezintă pe 
site elementele de identificare ale firmei 
care se află în spatele acestuia şi datele 
de contact, fapt care sporeşte 
neîncrederea utilizatorilor în comerţul 
electronic.  
 
4. Oportunităţi pentru  
e-Commerce şi e-Business în 2007 
 
Integrarea în UE a României, din 
perspectiva comerţului electronic, va 
însemna migrarea ţării noastre în zona 
Europe, unde nu există restricţii în ceea 
ce priveşte tranzacţiile cross-border. De 
asemenea, licenţele de acceptare a 
cardurilor la plată - inclusiv pe Internet - 
se acordă tuturor instituţiilor financiare 
care îşi doresc acest lucru.  
Integrarea în UE va însemna şi 
faptul că instituţiile emitente vor fi 
obligate să permită accesul pe Internet al 
clienţilor lor. Toate acestea, sprijinite şi 
de campanii ale organizaţiilor 
internaţionale de plată (MasterCard & 
Visa) ne încurajează s ă sperăm că în 
2007 vom depăşi nivelul înregistrat în 
2005, urmând ca din 2008 să ne aşteptăm 
la mari surprize din partea pieţei.  
   Ghişeul Virtual de Plăţi, 
lansat   la sfârşitul anului 2006 de AE  E-commerce 
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Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei este un mare pas înainte 
pentru încurajarea posesorilor de card să 
cumpere de pe Internet. Portalul se 
doreşte a fi interfaţă de acces a 
persoanelor juridice şi fizice către 
instituţiile administraţiei publice   prin 
asigurarea unei modalităţi rapide de plată 
a datoriilor către stat. Ghişeul fiecărei 
instituţii   în parte este gestionat şi 
întreţinut de instituţia respectivă, dar ele 
se vor regăsi grupate în cadrul acestui   
portal (www.ghiseul.ro). 
DotCommerce România 
consideră c ă implementarea proiectului 
“Ghişeul Virtual de Plăţi “va avea un 
impact major, datorită creşterii 
numărului de posesori de carduri 
bancare, a rapidităţii soluţiei de plată, a 
uşurinţei de utilizare, a siguranţei 
garantate a tranzacţiilor precum şi a 
disponibilităţii 24 de ore pe zi - 7 zile pe 
săptămână (24/7).” 
Utilizarea acestei metode de 
achitare a taxelor   on-line este 
condiţionată doar de o conexiune la 
Internet, posesia unei adrese de e-mail şi 
a unui card bancar care permite plata în 
mediul electronic. 
Asociaţia Naţională pentru E-
Commerce – ANEC, creată în urma 
dialogului constant cu reprezentanţii 
industriei de comerţ electronic, are ca 
scop promovarea şi dezvoltarea   
industriei de comerţ electronic din 
România. Principalele obiective ale 
ANEC sunt: elaborarea şi implementarea 
de programe la nivel local şi naţional 
menite să promoveze comerţul electronic 
în rândul mediului de afaceri din 
România, derularea de activităţi menite 
să impulsioneze piaţa, să ridice 
standardele industriei şi să crească 
încrederea consumatorilor finali în 
tranzacţionarea din mediul online, 
dezvoltarea de proiecte şi programe 
educaţionale la nivel naţional de 
popularizare a comerţului electronic în 
rândul utilizatorilor, promovarea 
iniţiativelor legislative în domeniul 
comerţului electronic la nivelul tuturor 
actorilor implicaţi în industrie (furnizori, 
magazine online, consumatori), 
promovarea mijloacelor de plată 
electronice în vederea obişnuirii 
consumatorilor cu utilizarea cardurilor în 
tranzacţiile online, elaborarea de 
reglementări, standarde de calitate şi 




Viteza cu care evoluează 
tehnologia Internet-ului este 
impresionantă. Dacă acum se apreciază 
că există câteva milioane de oameni care 
folosesc serviciile Internet în fiecare 
moment, numărul lor va creşte 
exponenţial în anii următori.  
Dorinţa de securitate şi intimitate 
a tranzacţiilor va determina crearea unor 
pieţe specifice în care factorii principali 
în procesul de formare a deciziei de 
cumpărare sunt sporirea încrederii 
consumatorilor, creşterea gradului de 
satisfacţie sau chiar încântarea acestora 
în condiţiile în care, în procesul de 
desfăşurare a tranzacţiilor, interacţiunea 
umană este minimă iar interacţiunea 
tehnologică este maximă.  
Comerţul electronic va avea un 
viitor puternic şi stabil aşa cum arată şi 
statisticile pentru că plăţile online au 
avantaje evidente, şi care par cunoscute, 
dar nu sunt conştientizate la adevărata lor 
valoare: 24/7, nondependenţa geografică, 
cost-saving, uşurinţa în operare, în 
administrare  şi de marketare. Deşi sunt 
evidente, foarte puţini le înţeleg  şi le 
acceptă.  
În acest domeniu revoluţia abia a 
început, sistemele electronice de plată, 
puternic cercetate şi experimentate azi, 
vor progresa rapid, devenind o realitate a 
Cyberspace-ului anilor viitori, iar 
România nu va putea fi o excepţie. AE  Comerţ electronic 
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